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Literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 
memahami pengelolaan keuangan. Pengetahuan tentang literasi keuangan 
diperlukan agar seseorang dapat terhindar dari suatu masalah karena perilaku 
keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi 
keuangan terhadap perilaku keuangan pada pemilik indutri keramik Dinoyo. Jenis 
penelitian menggunakan kualitatif atau menggunakan penelitian eksplanatori. 
Populasi pada penelitian ini yaitu pemilik industri keramik Dinoyo yang masih 
aktif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 4 responden. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling dengan kategotri industri keramik yang 
masih aktif dan termasuk usaha mikro. Sumber data pada penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data 
melalui penyebaran kuisioner serta wawancara. Analisis data menggunakan 
regresi linier sederhana. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan literasi keuangan terhadap perilaku 
keuangan.  
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Financial literacy is defined as a person’s ability to manage finances. 
Knowledge of financial literacy is needed so that someone can avoid problems 
because of his financial behavior. The research discusses the effect of financial 
literacy on financial behavior on the owner of Dinoyo ceramics industry. The type 
of research uses qualitative or explanatory research. The population in this 
research is an active owner of Dinoyo ceramics industry. The sample in this 
research was 4 respondent’s trials. The sampling technique uses purposive 
sampling with the ceramics industry which is still active and includes micro 
businesses. The data source in this research uses primary data and secondary data 
with data collection techniques through questionnaires and interviews. Data 
analysis uses simple linear regression. The test result in this research indicate a 
postitive and significant effect of financial literacy on financial behavior.  
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